




















































































































































































































Square／すくえあ 585: 6―10, 2011
２）若杉雅浩，濱田浄司，旭 雄士，有嶋拓郎，奥寺 敬：
富山大学附属病院の災害対応－DMAT５年間の歩み．




















医師 救急部 若杉 雅浩
医師 皮膚科 松井 恒太郎
看護師 東６階 山下 優子
看護師 西２階 松丘 かおり
調整員 総務企画Ｇ 波多野 貴大
３／１１－３／１５
医師 研修医 長妻 正浩





医師 小児科 種市 尋宙
医師 第二内科 大原 一将





医師 神経精神科 高橋 努
医師 神経精神科 松岡 理
３／２８－４／２ 医師 神経精神科 田仲 耕大
４／３－４／９ 医師 神経精神科 古市 厚志
４／１１－４／１６ 医師 神経精神科 中村 主計
４／１７－４／２２ 医師 神経精神科 宮西 知広
福島県いわき市
（富山県）















医師 救急部 若杉 雅浩
医師 総合診療部 山城 清二
調整員 医療サービスＧ 若月 孝人
看護師 西３階 道谷 和希子
看護師 救急部 中村 真弓
４／１４－４／２０
医師 救急部 若杉 雅浩




医師 皮膚科 松井 恒太郎
医師 第一内科 岡澤 成祐
看護師 管理室 米道 智子
看護師 手術部 藤井 尚喜
薬剤師 薬剤部 村崎 善之
調整員 総務企画Ｇ 武田 正夫
４／１－４／５
医師 救急部 有嶋 拓郎
医師 第三内科 和田 暁法
看護師 管理室 中山 真由美
看護師 南４階 中山 郁代
薬剤師 薬剤部 青木 徹
調整員 管理G 清水 正啓
４／４－４／１０
医師 救急部 濱田 浄司
医師 和漢診療科 野上 達也
看護師 成人看護学２ 安田 智美
看護師 外来 水口 志賀子
調整員 総務企画Ｇ 前田 等
医師 研修医 鹿児山 浩
４／９－４／１５
医師 和漢診療科 井上 博喜
医師 第二内科 庵 弘幸
看護師 南２階 山田 多香子
看護師 放射線部 河合しのぶ
薬剤師 薬剤部 川尻 憲行
調整員 経営戦略Ｇ 吉田 拓人
４／１４－４／２０
医師 第三内科 田尻 和人
医師 第二内科 稲尾 杏子
看護師 東７階 松島 淳子
看護師 南５階 松島 由美
薬剤師 薬剤部 直井 一久
調整員 経営戦略Ｇ 鵜野 浩靖
４／１９－４／２５
医師 総合診療部 北 啓一朗
看護師 西５階 吉田 正子
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看護師 南７階 室谷 寛
薬剤師 薬剤部 近岡 伸悟
調整員 医療サービスＧ 細谷 晃
言語聴覚士 リハビリ 岩 亜輝子
４／２４－４／３０
医師 第一内科 篠田 晃一郎
医師 脳神経外科 杉森 道也
看護師 西７階 原 喜代美
看護師 南３階 平井 咲衣
薬剤師／研修医 研修医 奥村 麻衣子
調整員 医療サービスＧ 村井 厚志




医師 救急部 濱田 浄司
医師 研修医 清水 英子
看護師 南７階病棟 室谷 寛
看護師 成人看護学科１ 四十竹 美千代
薬剤師 薬剤部 村崎 善之
調整員 総務企画Ｇ 石黒 義久
６／３－６／９
医師 和漢診療科 織田 聡
医師 神経内科 道具 伸浩
看護師 精神看護学 比嘉 勇人
看護師 東６階病棟 高土居 友美
薬剤師 薬剤部 高木 昭佳
調整員 総務企画Ｇ 松田 晃
７／５－７／１０
医師 小児科 足立 雄一
医師 第三内科 安藤 孝将
看護師 南３階病棟 平井 咲衣
看護師 西２階病棟 松丘 かおり
薬剤師 薬剤部 近岡 伸悟
調整員 医薬系学務Ｇ 斉藤 智明
茨城県北茨城市立病院
（全国医学部長病院長会議）




医学部教授 放射線基礎医学 近藤 隆
診療放射線技師 放射線部 新谷 光夫
敬称略
医学部所属者も附属病院診療科で表記
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